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The Commission of the Europeart Cornmunitics has aclopted and.'tsubmitted to the
Council a Preposal for a d-irective on nmotor vehiolesn, l.olati.ng:to'the  -
harmonisation of the laws of the Menber States concerning the inte..pior  u,. fittiAgqrof motor vehicles.' The proiosai specificatly retatep tq seat ad,iust-
rnent' anrd. d.isplacernent syst,ernsr, and,to tests fon verifying the stieingtn'o{
seats ,4nd" their mountingsr  ,
.i'......
Oace this prgposal for',aidirectivc  hadtbeen ad-opt-e.dr:it will  nark a new stage
in the implementation of a Corrnnrnity-t;,rpe  approval probed.urej for -motor vehicles.
It  will  meair ;bhat any motor vehicle which compli:eii 'with Comrntrnity regir.lations
and" has been checked. by the artthorities of one.Member State can be sold. and
used. throughciut the whole of,'the Connr:nity'ana't-trri* manufacturers  rmrst
guaraiet6o that every"vehicle  dtricir they ,put. on t"[e;market complies with the
prototype which has"'teen granted- EEC-type lpf*oypt;
,  :  i,'
;'"'lfilie Counc'il of tt*istef-s has dlready a.dqpted twelve d.irectives on cars and
eight proposalsl ir:c1ud1ng thq p-leqeni ensT'ero still  awaiting approval "
by the cor:ncil (sqg';AFlq9{$,l.,$[€  gilem**iilon intende to coat,inrie. its  work,,i.n
Jh]: qi:ld;. .d-rafts':?.re.-i+''prdsen{'teing drawnlup on fiolds-,of yision, safety
be 1tpq,rlrL*$ing","quipment-.  and tyrc s ;
' '" :' i  *": 
'  :  I  'lil 'rl"  ':
Tlhe hariibhisation of laws r,rill be based'on the most stri.rrgeni iregularLion
a1read.Jt.f.yr fo .ce in the }&imbdr'$tates'5rib. wilr,  therefore, neln.{9 proviclc
greater qafety for d.rivers and their  passcngersc In this  way the Conrmrnity
institutiqns ,wirr be makinE a considelatlc.  cgntribution toward.s inprovcd. ,
road. safety.'  -  ;'""  r'  .i  , 
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Sqb.iect  9uFlication in 0.J.
1o Type approva] of motor vehicles and trailers  23.02,70
2.  Permissible sound. level and the er$aust system of
motor vehicles  23,02.74
3.  Space for mor::ating and fixing of rear registration
plates on notor vehicles and trailers  06.04.70
4.  Liquid,flre.l",tanles,a.nd rear protective dcviccs for
motor vehicies and. trailers  05.O4.7O
5"  Measures to be taken againg:! air  pollution by gases .  :  rr
..frnrn*gos.ijidiI;i"grri.ttui*,  @'+e*r'{oles'--';  *' -{6.04.:?0'
6.  Steering equipment for ffif,Ei*teaftTas
J.  Aud"iblq warnir.rg d-eviceg for moter ,veh-icles  :  10.08.70
A- 8.  noors of .rnotqr vehicle,s ;  , ,.. .  i: r  .  ,.1O.O8.70 ir:. 
) i
-, 9.  Rear-vibw,murot's  for m9t9r-vehicles,..  , ' 1.,  :: :, 
'23,03.?1  .,  .
10. Braking d.evices of certain categories of motor vehioles-  ,
vehicles  ,,;li  06,09.71  :
11. Suppression of rad.io interference in motor vehicles  06.07.72
12. Measures to be taken against the.emission of 
:
pollutqnts. ,ff,on A:,1se1 eng:nes i- 1 :  :  :  : 
,, 
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: .  THE COgUgIr ,BUT NCE Wq,AppRO\rED  ,  .1 :'
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Subject  Date sgnt to. Coupgi.l
I.  Ind-icator lights for motor vehicles  July 1965
2.  'Field. of rri.sion, windscreerr  wipbii. and wind.screen '  ,. j  '  "'  .  '  . 
'
washers for motor vehiclesi'  'r.  :.,  '_,t.hogqgt L958 ..r:  ' 
..
3.  Connections for trailers  of motor vehicles  August 1968
{.  Frotection agarnst ryautfr3riged", use  i '  '  ',.  ,ftify f97Z
5.,. $afety wind.ows for,notor vghieles  :,' Septenbet l9lT  .  ..
6.Tnteliorfittings.(interiorPartsofthepassenger
compartment other than the interior  rear-vievr ',\ mirror(s), roof or slid.i.ng roof , arrangement of
controls, seat back and rear part of seats)  January 19?2
7.  Interior fittings  of motor vehicles (protection of
d.river against the steering equipment in the
event of impact)  September 1!12
Bn fnterior fittings  of rnotor vehiclcs (strength of
seats and their monntings)  tutap t97ZCOMUNITA  EUROPEE  . COMMISSIE  VAN OE EURoPEsE  GEMEENSCHAPPEN  I coMMISiIoN  oF THE EURoPEAN coMMUNITIEs l7-37
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Nouvelles propositions
, proc6dure de
La commiisioii des communauta" ur"ooaeirhes a adont6 et trbirrr"  ""i Conseil gne proposition de directiire  du .secteuri r?v6hi-cul-es d., moteurtt
concernant Ie rapprochement des l6gislations  fles Etats membres dans
l-e domaine a" tiam5nagement int6ribur  d.es v5hicules A moteur" Le secteur
sp6cifique vis6 est, relatif,.aux  sy,sfdnes. de'r6gtrage et  de d6placement .. ,.,
des sidgesr aux,'essais''de r6,sj.*anle des sidges-et A leurs ancrag€s"',; : ,
Cette proposition dg",.directiveiune, fois  adopt5e, permettra de franchir;.
une nouvelle 6tape en vue de la  mise en oeuvre de La proc6dure. de r5cep-
tion  communautaire des v6hicules d moteur. Ceci signifiera  que tout
v5hicule d moteur canforme o.uxr-prescriptionis' conmunautaires v6rifi6es
par les autorit6s  d'.p* Etat membre pouma.€tre vendu et utilis6  sur
tout  l-e territoire  "'d€ Ia CorttttuttsiiitS  'dt 'feS 'ioiistruc'teurs  'devront' ga-
r4ntir  que. chacun des v6hicules qurils  mettent sur le  march6 est con-
forrns du proj"o-t'ffie qui a obtenu la r6ception CEE
Rappelons que dans le  secteur automobile, 12 directives  ont d6ja.6t6
adopt6es par le  conseil des Mlhistres et que 8 propositions, I dont la
pr5sentd, sont'en instance devant le  Conseil (v"  annexe)" La,Comnission
compte poursuivre ses trsqaux et les projets  actqellement A 1 ! 6tude
concernqnt 1es chanps de visionr  les ceintures de sScurit6r les dis-
positifs'dr6clairage  et lee pneumatiques"  i  '  ''  :,r,' 
:
Ce rapprochement  des 16gislations steffectue sur Ia base des prescriptions
les plus strictes  qui "iiut" 
dans 1es Etats membies et contribue donc
d assuidr une plus grande. s5cuv'it6 .aux conducterlrs et ,A leul.s passagers
constituant ainsi  une contribution  non n6gligeable des instancgs conmu-,-
nautaires d l'arn6lioration  de; 19. s6curit6-rotrtidr*..  :-  "  ,i  :..
!l0tt 0'lt{f0n||J|ATt0t[
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de la  Conmiss'ion  poux l-a
16cep.tion communautaire
mise en oeuvre dfune
do voitures'ANNEXE
Su.i et
-
R6ception des v6hicules .i moteur et  de
Niveau sonore admissible et dispositifs
des v6hicules A rnoteur
Empl-acement  et montage des plaques drimmatricuration
arridre  des v6hioi-es i" moteur et  de leurs renorques
R6servoirs,de  carbur.ant riquide  et dispositifs  de pro- tection a*idre  dei v6hieuies a moteur et  de leurs
remolques
Mesures d nrendre contre 1a pollution  de lrair  par 1es gaz provenant des rnoteurs d allggage command6  ,
Dispositifs  de dr..redti_0ri des v6hiculejs d-,moteur
Avertisseur acoustique des v6hicules i  moteur
Portes des v5hicoles A moteur
R6troviseurs des v6hicul-es A moteur'  i
.l -!relnege _de certaines ,cat6go:ries de v5hicules ri
,suppression  des parasites radio6lectriqubs dss ri moteur  ' ::
12" Mesurd{.d prondre',oontre les'6missions de polluants pro- venant des moteurs diesel 
' ..:
1"
?"
leurs remorque$
d',5chappement
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' PROPOSIT]ONS
:Mats Now
DE' DTRECTTVES  SOUMISES
ENCIORE APPROUVEES  PAR
AU CONSEI],
LE CONSEII
q
SUiet  '!:,', 
i
lndicateurs de direction  des 'rv6hicules d moteurrl
th:ll 
d_q vi,11rri.lit6, ,essuie-glace 'et '1"rr"-gl*"u
"v6higules d,'lno.teur'r .. 
;
Prise ile ;eourant' p'our remor'ques'?v6},icules  a rnoteurrt
Dispositif  de protection contre un emploi non auto_ ris6  du v6hicule
: 
-, 
f  i: Vitres  d"e s6cur1.it6 des v6hicules d moteur  .:
An6nag6mentb' int6rieur:s (parties  int6rieurm: de, 1 ohabi-
tacf.e autrdsque 1er'ou lesl',r6troviseurs int6rieurs,  toit
ou toit  ouvrant, dispositions des cornmandes, dossiei'et partie  arridre  des sidges)
Arn6nagements int6rieurs  des v6hicules d- moteur (protec-
tion  du conducteur contre te dispositif  de cond.uitu 
"r, cas de choc )
8" Am6nagements  int6rieurs  des v6hicules d noteur (r6sis-
tance des sidges et de leurs ancrages)
Oate dtenvoi au Conseil
juil-1et 1955
aofit  1958
j:
juillet  1972 .:
:,  sept,embre,\972
.  J,  :
:  ..  'r.,'  I  .'  ,.:.'
janvler 1972
septembre  1972
mai  l-971
7"